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论 文 摘 要 








    第二章：企业外部环境分析。主要分析了 C 公司所处的外部环境，包括
政策、经济、社会、技术环境分析、行业环境以及中国加入 WTO 后对监理行
业的影响，并据此得出了企业所面临的机会与威胁。 
    第三章：企业内部环境分析。主要分析了 C 公司的现状、资源状况和所
面临的问题，并进行了 SWOT 综合分析，分析公司所面临的机会、威胁，优势
与劣势，为公司的战略制定提供依据。 



































    Corporation strategy is the blueprint for the enterprise development. 
Corporation strategy determines the surviving and developing goals of an 
enterprise. At present, many supervising enterprises do not pay much attention to 
their Corporation strategy, never think about of their future. 
    This paper is a study of strategy management about C supervising company. 
It bases on Corporation strategy theories and analyzes the external environments 
and internal resources of C company in order to find out its external and internal 
advantage and possible opportunity for development. In the basis of former 
analysis the author chooses and outlines the development goal and mission and 
operation strategy of the C company. This paper consists of five chapters. 
    Chapter 1: supervising industry and C company background. In this part, the 
author introduces the researching background and the information about C 
company and the strategy theories. 
    Chapter 2: external environment analyze. The chapter analyses the external 
environment, including macro economy analysis, industrial structure analysis and 
the influence of WTO, to find out the opportunity and threaten for development. 
    Chapter 3:internal environment analyze. This chapter analyses the current 
situation and resources and problems of the enterprise. Then it makes SWOT 
analysis to find out the strength and weakness and opportunity and threaten. 
Chapter 4: the developing strategy. In the basis of former analysis, this 
chapter focuses on the developing strategy of C company and some chief 
functional strategies. 
   Chapter5: a brief conclusion of this paper.  
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第一章  行业及公司背景 
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第一节   研究的内容及意义 






































     文章的目的是为给该企业在战略决策中提供一些有益的帮助和建议，希
望该企业能够在将来迅速健康成长，同时也是对自己在实践和理论学习的总
结。 











数从 1992 年的 23831 人增加到 2002 年 12 月份的 26.2 万多人，相应的监理























































第三节  C 咨询监理公司简介 
Ｃ咨询监理有限公司成立于 1993 年 1 月，注册资金 300 万元人民币,它
是福建省 早开展工程建设监理的单位之一，也是我国 早接受和引进






2002 年 12 月，C咨询监理公司进行改制，成为股份制企业，目前的组织
结构实行董事会领导下的总经理负责制，设有综合部、技术顾问室、计划财
务部、市场部、招标代理部、水运工程监理部、公路工程监理部、房建工程
监理部、咨询代建部。公司现有员工 106 人，大部分为技术人员。 
Ｃ咨询监理公司 1999 年通过 ISO9002 质量体系认证，2002 年 3 月又通
过 ISO9001:2000 改版认证。  




















































































第四节  相关战略理论 
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具体如表 1.1 所示： 
表 1.1：竞争优势 
 
低成本          差异化 
            范围广      
竞争范围                        
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